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IZVLEČEK: 
Geografski in sociološki oris izbranih staroselskih skupnosti v Kanadi 
Staroselske skupnosti so se v Kanadi naselile že vsaj pred 10.000 leti in so že pred prihodom 
prvih evropskih priseljencev oblikovale lastne družbene, gospodarske, kulturne in politične 
prakse. Namen zaključne seminarske naloge je predstaviti izbrane staroselske skupnosti v 
Kanadi, pojasniti vzorec poselitve in opredeliti njihov položaj v današnji kanadski družbi. 
Naravno okolje je močno vplivalo na družbeno organizacijo, ekonomsko moč in kulturo 
staroselskih skupnosti. Oblikovalo se je šest kulturnih regij. Položaj staroselcev se je močno 
poslabšal s prihodom evropskih osvajalcev. Izboljševati se je začel v drugi polovici 20 stoletja, 
ko začnejo izvajati pritiske nad oblastjo. Socialnoekonomski položaj staroselskih skupnosti je še 
vedno nižji od ostalih prebivalcev Kanade. Največje razlike so opazne na področju zdravja, 
izobraževanja in bivanjskih razmer. 
Ključne besede: staroselci, staroselske skupnosti, človekove pravice, Kanada.  
 
ABSTRACT:  
Geographical and Sociological outlines of selected Indigenous Communities in Canada 
 
Indigenous communities settled in Canada at least 10,000 years ago and formed their own social, 
economic, cultural and political practices before the first European immigrants arrived. The 
purpose of the diploma paper is to present selected Indigenous communities in Canada, to 
explain the pattern of settlement and to identify their position in today's Canadian society. The 
natural environment has had a profound effect on the social organization, economic power, and 
culture of Indigenous communities. Six cultural regions were formed. The situation of 
indigenous peoples has deteriorated sharply with the arrival of European invaders. It began to 
improve in the second half of the 20th century, when pressures on power began to exert. The 
socioeconomic status of Indigenous communities is still lower than the rest of Canada's 
population. The biggest differences are noticeable in the areas of health, education and living 
conditions. 
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Staroselske skupnosti so se v Kanadi naselile že vsaj pred 10.000 leti in so že pred prihodom 
prvih evropskih priseljencev oblikovale lastne družbene, gospodarske, kulturne in politične 
prakse. V nadaljnjih tisočletjih so se oblikovale različne skupnosti, ki so razvile številne kulture. 
Naravne razmere so vplivale na izoblikovanje različnih kulturnih regij, znotraj katerih so 
staroselske skupnosti razvile posebne, na okolje prilagojene načine lova, oblačenja, odnosov. 
Leta 2016 se je v popisu 1,673 milijona ljudi označilo za pripadnike staroselskih skupnosti, kar 
predstavlja 4,9 % prebivalstva Kanade (Aboriginal peoples in Canada …, 2017). Glede na njihov 
status imajo posebne pravice in olajšave. Veliko teh je povezanih z lovom in nabiralništvom, 
šolanjem, zdravstveno oskrbo, plačilom davkov. Kljub izboljšavam se skupnosti še vedno 
soočajo s številnimi problemi, ki jih skušajo reševati ob pomoči vlade. 
1.1 Namen in cilji 
Namen zaključne naloge je dvojni. Predstaviti želimo izbrane staroselske skupnosti v Kanadi in s 
pomočjo literature pojasniti vzorec njihove poselitve in razlike med posameznimi skupnostmi. 
Obenem želimo opisati odnos med staroselci in večinskim prebivalstvom ter opredeliti njihov 
položaj v današnji kanadski družbi. 
Cilji raziskovanja so naslednji;  
 orisati staroselske skupnosti v Kanadi, 
 poiskati razloge za oblikovanje različnih območij poselitve,  
 opraviti analizo ter dobiti boljšo predstavo o njihovem družbenem, pravnem in političnem 
položaju. 
1.2 Raziskovalna vprašanja 
V zaključni seminarski nalogi smo si zastavili dve raziskovalni vprašanji. Prvo se navezuje na 
geografski del, drugo pa na sociološki del raziskovanja.  
Raziskovalno vprašanje 1: Kako so naravnogeografske značilnosti Kanade vplivale na vzorec 
poselitve izbranih staroselskih skupnosti, njihovo družbeno organiziranost in način dela? 
Raziskovalno vprašanje 2: Kolikšen napredek pri soočanju s socialnoekonomskimi problemi je 
bil dosežen v zadnjem obdobju in kakšne so politike kanadskih oblasti, da naslovijo izrazito slab 
socio-ekonomski položaj staroselskih skupnosti?   
 
1.3 Metodologija 
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge bomo zaradi oddaljenosti uporabili metodo kabinetnega 
dela. Namen je pregledati in povzeti tako slovensko kot tujo literaturo, ki se nanaša na 
fizičnogeografske in družbenogeografske značilnosti Kanade, zgodovino in razvoj staroselskih 
skupnosti ter geografsko in sociološko strokovno literaturo s področij staroselskih skupnosti, 
človekovih pravic, nacionalizma in etničnih skupnosti. Zaradi pomanjkanja primerne literature v 
slovenskem jeziku bomo v zaključni seminarski nalogi uporabljali v večji meri tujo literaturo, 
dostopno na spletu. 
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V primeru, da dobimo stik s katero izmed staroselskih skupnosti, bomo opravil tudi kvalitativno 
raziskavo omejenega obsega (polstrukturirani intervjuji s predstavniki staroselcev oziroma 
njihovimi organizacijami). Analiza intervjujev in sociološka refleksija o položaju staroselskih 
skupnosti bosta predstavljali sociološko dimenzijo skupne zaključne naloge.  
V nalogi smo uporabili tudi tuje spletne vire, ki so glavni vir statističnih podatkov, za boljši 




2. UPRAVNA RAZDELITEV KANADE IN SKUPNOSTI KANADSKIH 
STAROSELCEV 
Kanada je zvezna država z demokratičnim parlamentarnim sistemom. Državni poglavar je 
britanska kraljica, ki jo zastopa generalni guverner. Temelje vladavine sestavljata dva ustavna 
zakona; Britanski severnoameriški zakon oz.  (British North America Act oz. Confederation Act) 
iz leta 1867 in ustava (Constitution Act) iz leta 1982 (Ingolič, Samide, 1995). 
 
Preglednica 1: Kronološki razvoj države Kanade 
 
 
1689 – 1763 
Štiri vojne med evropskimi priseljenci v katerih 
Francija Veliki Britaniji prepusti Novo Fundlandijo, 




Razdelitev angleške kolonije na Zgornjo (pozneje 
Ontario) in Spodnjo Kanado (pozneje Quebec). Kanada 




Vstaje v Zgornji in Spodnji Kanadi zaradi omejitev ki 




Zakon o britanski Severni Ameriki. Združitev Novega 
Brunswicka, Nove Škotske, Ontaria in Quebeca v 
Kanadski dominion. Kanada postane zvezna država, ki 
jo sestavljajo 4 zvezne province.  
 
 
1870 – 1873 
 
Priključitev Manitobe, Severozahodih Teritorijev, 
Britanske Kolumbije in Otoka princa Edwarda. 
1905 Širitev in nastajanje novih zveznih provinc 




Oblikovanje današnje Kanade. Prebivalstvo Nove 
Fundlandije in Labradorja se s plebiscitom odloči za 
priključitev h kanadski federaciji.  
Vir: Bone, 2008 
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Zemljevid 1: Upravna razdelitev Kanade na deset provinc in tri teritorije 
 
Vir: Wikipedia, 2019 
Kanadska ustava priznava tri skupine staroselskih skupnosti: Prve narode (First Nations), Inuite 
in Metise. First Nations so staroselci s statusom in brez njega. Leta 2016 naj bi jih bilo okoli 
977.235 (Indigineous economic progress report, 2019). Živijo v rezervatih in izven njih. Sistem 
rezervatov ureja Zakon o staroselcih in je voden s strani vlade. Rezervati so pogosto osrednja 
točka aktivizma v zvezi z zahtevki vezanih na lastništvo zemlje, upravljanjem z viri, socialno-
ekonomskimi razmerami in samoupravljanjem. Območje rezervatov kjer živijo staroselci se 
imenuje band. Leta 2016 je 44, 2 % pripadnikov First Nations skupnosti živelo v rezervatih 
(Mccue, 2011). V Kanadi je 634 staroselskih skupnosti, ki spadajo v več kot 50 kulturnih in 
jezikovnih skupin. Inuiti prebivajo v severnih regijah Kanade. Beseda »inuit« pomeni človek. 
Leta 2016 se je kot pripadnika inuitske skupnosti prepoznalo 65.025 ljudi. Večina jih živi v 53 
skupnostih v eni izmed štirih regij s skupnim imenom Inuit Nunagat (prostor, kjer živijo Inuiti): 
Nunatsiavut (Labrador), Nunavik (Quebec), Nunavut; Inuvialuit Settlement Region of the 
Northwest Territories. Metisi so staroselci, ki so potomci staroselcev in evropskih priseljencev. 
Leta 2016 je v Kanadi bilo 587.545 Metisov oz.  tretjina vseh staroselskih prebivalcev. Za svoje 
lastništvo smatrajo tri prerijske province (Manitoba, Saskatchewan, Alberta) in dele Ontaria, 
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Britanske Kolumbije in Severnozahodnih Teritorijev (Northwest Teritories). (Indigineous 
economic progress report, 2019). 
 
3. ZGODOVINA KANADSKIH STAROSELCEV 
Arheologi verjamejo, da so prvi naseljenci prišli v Severno Ameriko preko Beringovega preliva 
med Aljasko in Sibirijo nekje pred 20.000 do 15.000 let. Preliv naj bi bil v zadnjih 50.000 letih 
kopen vsaj štirikrat (Bullchild 1985, Cask, Hoover 1995; cv. Ferfila, 2013). Prvi staroselci, ki so 
se imenovali staroselci stare kamene dobe, naj bi na Aljaski prebivali približno 27.000 let pr. n. 
št. do konca zadnje ledene dobe, nekje med 12.000 do 10.000 let pr. n. št. pa naj bi bila poseljena 
že skoraj celotna Severna Amerika. Ukvarjali so se predvsem z lovom in nabiralništvom (Ferfila, 
2013). 
Mnogo let kasneje, v 12. in 13. stoletju, so začele migrirati staroselske skupnosti iz današnje 
zahodne Aljaske in severozahodne Kanade. To so bile predvsem skupine athapascanske 
jezikovne družine (Ferfila, 2013). 
Pred Kolumbovim prihodom leta 1492 je bilo na severnoameriškem ozemlju več sto samostojnih 
staroselskih skupnosti, ki so bile med seboj nepovezane ter politično in gospodarsko 
samozadostne. Na ozemlju Kanade naj bi bilo prebivalcev staroselskih skupnosti v tistem času 
okoli 1,6 milijona, podobno kot danes. Skupnosti so imele dobro razvite družbenopolitične 
ureditve, kulturo, umetnost, verske obrede. Govorile so preko sto različnih jezikov (Jennes 1932, 
Jennings 1975, Calloway 1988, Debo 1971; cv. Ferfila, 2013). 
Stike staroselcev in prvih evropskih priseljencev lahko razdelimo v štiri obdobja: 
 Obdobje pred stikom staroselcev s prvimi priseljenci (od leta 1000 do 1500): število 
staroselcev se je gibalo med 200.000 in 500.000. Odvisno je bilo  od razpoložljivosti 
hrane in podnebnih sprememb. 
 Zgodnji stik (od 1500 do 1800): zaradi prvih naselitev novih priseljencev so se jim 
skrčila lovska območja. Zlasti na vzhodu Kanade so bili pripadniki staroselskih skupnosti 
žrtve številnih evropskih bolezni, vključeni so bili v kolonialne vojne, kar je še dodatno 
prispevalo k večji umrljivosti staroselskega prebivalstva. Posledično se je do konca 18. 
stoletja število staroselcev zmanjšalo pod 50.000. 
 Pozni stik (od 1800 do 1940): staroselske skupnosti in evropski priseljenci vzpostavijo 
prve stike tudi v zahodni Kanadi. Njihovi stiki so sprva temeljili predvsem na trgovini s 
krznom. Na začetku 20. stoletja se je število staroselcev stabiliziralo. 
 Sodobni stik (od 1940 do danes): izboljšane razmere so privedle do visokega naravnega 
prirastka (visoka rodnost in nizka smrtnost) in posledično do večjega števila 
staroselskega prebivalstva (Potočnik Slavič, 2009). 
 Položaj staroselcev se je močno poslabšal s prihodom evropskih osvajalcev. Ti so jih imeli za 
divjake, ki jih je bilo treba iztrebiti ali pa ignorirati. Veljali so za umazane, lene in necivilizirane. 
V 19. stoletju so bili žrtve genocida, saj je bilo napredovanje bele kolonizacije edina možnost, 
ker je bilo to v interesu krščanske vere. Ker staroselcem ni bila blizu protestantska etika 
odrekanja in trdega dela, so jih belci označili za divjake. Kasneje se je razvila teorija bele rasne 
nadvlade, ki so jo utemeljevali s pomočjo naravne selekcije. Znanstveniki so namreč trdili, da je 
možno razlikovati in prepoznati psihološke značilnosti večvrednih in manjvrednih vrst, ki so 
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posledica genetskega zapisa. Posledična odločitev vlade je bila namestitev staroselcev v 
rezervate (Ferfila, 2013). Ferfila pravi (2013, str. 11): »Rezervati naj bi bili ločeni geti za 
nevredne ljudi in otroke, ki jih je treba stražiti in minimalizirati njihove stike z normalno 
populacijo.«  
3.1 Zakon o staroselcih (Indian Act) 
Zakon o staroselcih, ki ga je izdala vlada Kanade leta 1876, je imel in še vedno ima velik vpliv 
na življenja staroselskih skupnosti. Zakon namreč opredeljuje status staroselcev, njihove pravice 
in ureja večino vidikov njihovega življenja v rezervatih. Tradicionalne oblike vladanja in 
upravljanja so zamenjali posebni državni sveti, ki so izvoljeni s strani deželne vlade. Svet mora 
prepustiti vse odločitve, ki se tičejo staroselskih skupnosti, vladi. Z zakonom so tudi vsa 
staroselska ozemlja postala last vlade (Fixico, 2008). 
Zakon je bil sprejet, da bi zagotovil politično in pravno moč vlade, ki bi omogočila asimilacijo 
staroselcev v novo evropsko kanadsko družbo. Ni spoštoval načina življenja skupnosti in je 
močno posegal v njihovo vsakdanje življenje. Staroselske skupnosti so zaradi zakona izgubile 
možnost vladanja, saj je ta šla v roke državne vlade, ki pa jo staroselske zadeve in potrebe niso 
zanimale. Posledično so skupnosti postale odvisne od državne vlade, saj same niso imele pravice 
odločanja (Fixico, 2008). 
Zakon o staroselcih je določil tudi pravila, po katerih bi lahko pripadnik staroselske skupnosti 
izgubil svoj status. Staroselke so avtomatično izgubile status, če so se poročile z moškim, ki ni 
bil pripadnik skupnosti. Prav tako njihovi otroci. Status so izgubili tudi, če so pridobili 
univerzitetno izobrazbo. Kasneje so k zakonu dodali več sprememb. Dve izmed njih sta bili 
dodani leta 1884 in 1895, ko so prepovedali potlatče (oblika daru, za katero stoji tekmovanje 
med darovalci, kdo bo dal več in si tako ustvaril boljši položaj v skupnosti)  in tradicionalne 
plese (sun dances). Leta 1927 je bila dodana še sprememba, po kateri staroselsko prebivalstvo 
nima dovoljenja za uporabo odvetnika pri zemljiških zahtevah (land claims). Večja sprememba 
je bila dodana še leta 1951. Odpravila je prepoved izvajanja tradicionalnih obredov (Fixico, 
2008). 
Zakon je omogočal, da lahko vsak moški, ki ima status pripadnika staroselske skupnosti, 
zamenja lastni, ženin ali otrokov status za kanadsko državljanstvo v zameno za kos zemlje.  
Kljub temu, da je zakon iz leta 1876 močno posegel v življenje staroselskih skupnosti z 
namenom popolne asimilacije kanadskih staroselcev, jim je kljub vsemu uspelo ohraniti lastno 





4. VPLIV NARAVNOGEOGRAFSKIH ZNAČILNOSTI NA POSELITEV 
SKUPNOSTI 
Staroselske skupnosti v Kanadi so se v preteklosti naselile na različna območja. Poleg 
zgodovinskega razvoja in stika z evropskimi osvajalci so na vzorec prvotne poselitev vplivale 
tudi naravnogeografske značilnosti države. Različne skupnosti so privlačili določeni tipi 
pokrajine, medtem ko so se jim drugi zdeli neprimerni. 
Severna Amerika je pokrajinsko zelo raznolika celina. Vključuje namreč gozdnatoravninske 
predele na vzhodu, visoke gore, oceansko-obalna področja ter celo puščave. Staroselske 
skupnosti so živele v vseh teh ekosistemih in se jim tudi prilagodile v vseh pogledih življenja. 
Zato ne moremo govoriti o enotnem staroselskem načinu življenja, ker se je le-to bistveno 
razlikovalo glede na naravne danosti. Razlike so opazne v prehrani, oblačilih, gradnji, bivališčih 
in gospodarskih aktivnostih (Ferfila, 2013). 
 
Zemljevid 2: Naravne enote Severne Amerike 
 
Vir: Površje Severne Amerike, 2019 
Naravno okolje je močno vplivalo na družbeno organizacijo, ekonomsko moč in kulturo 
staroselskih skupnosti (The United …, 1995). Pred prihodom Evropejcev so staroselci zavzeli 
specifična območja (kulturne regije), kjer so postavili svoja bivališča, lovili, ribarili in izvajali 
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obrede. Razvili so tehnike, ki so bile prilagojene na določeno okolje. Posledično se je oblikovalo 
šest kulturnih regij: Arktična, Subarktična, ki se deli na Vzhodno in Zahodno subarktično, 
Severozahodna obalna, Planote, Planjave in Vzhodna gozdna kulturna regija (Bone, 2008).  Za 
razliko od provinc in teritorijev kulturne regije staroselskih skupnosti nimajo ostrih meja 
(Freeman, 2007). 
 
Zemljevid 3: Podnebni tipi Severne Amerike 
 
Vir: Hobbs, Salter, 2006 
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Zemljevid 4: Kulturne regije kanadskih staroselcev 
 
Vir: Bone, 2008 
4.1 Arktična kulturna regija 
Najsevernejša kulturna regija v Kanadi je Arktična regija. Termin Arktični ljudje se večinoma 
nanaša na Inuite ter potomce skupnosti Thule.  
Ozemlje Inuitov (Inuit Nunangat, kot ga imenujejo sami) zavzema celinske in obalne predele 
severno od gozdne meje. Za Arktično kulturno regijo so značilne velike dnevne količine 
Sončevega obsevanja poleti in zmerne temperature. Zime so mrzle in dolge, visoko na severu je 
obdobje v času zime, ko je območje popolnoma brez dnevne svetlobe (mid-winter). Na predelih, 
kjer je količina padavin zadostna in so tla dobro namočena, je rastlinska odeja neprekinjena. 
Kljub temu so pogosta tudi suha in skalnata območja. Dreves ni, pojavlja se le manjše grmičevje, 
med drugim tudi različne vrste jagodičevja. Reliefne oblike se razlikujejo - vse od nižin, kjer so  
številna jezera, do ledeniško preoblikovanih alpskih območij (Freeman, 2007). 
Arktična obalna planjava zavzema dva široka pasova in je skoraj neposeljena. Podnebni tip je 
tundra, prevladujejo dolge in izredno hladne zime. Kmetijstvo posledično ni mogoče. Poletja so 
kratka in sveža (Hobbs, Salter, 2006). 
V Kanadi živi devet glavnih skupin Inuitov. Poleg Inuitov na območju živijo še skupnosti Innu, 
Dene in Cree, ki so se prilagodile na podobna okolja kot Inuiti. 
Inuiti so bili organizirani v plemenske skupine, ki so imele nekje med 500 in 1000 članov. Te 
skupine so se delile na posamezne bande, preproste oblike lokalne staroselske skupnosti, 
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značilne za lovska in nabiralniška ljudstva, ki so bile sestavljene iz dveh do petih družin (The 
United …, 1995). Večina inuitskih skupin je bila odvisna od lova na morske sesalce, še posebej 
tjulnje. V toplejši polovici leta so lovili karibuje ali pa se selili na obalne predele, kjer so se 
preživljali z ribolovom. Poleg sveže hrane so hrano tudi shranjevali ter pripravljali za kasnejšo 
uporabo. Sušenje in shranjevanje sta bila v hladnejših predelih pogosti tehniki priprave živil, 
poleg shranjevanja v olju (Freeman, 2007). Kmetijstvo na tem območju zaradi podnebnih razmer 
ni bilo mogoče (The United …, 1995). 
Vez med lokacijo poselitve in sezonsko dostopnimi viri hrane je bila izredno pomembna. 
Naselbine so se lahko sezonsko spreminjale v odvisnosti do naravnih in družbenih potreb in v 
želji po interakciji z drugimi pripadniki skupnosti. Veliko lovskih metod je bilo namreč bolj 
učinkovitih, če so delovali v večji skupini, še posebej v zimskem času, ko so lovili večje živali. 
Vse inuitske skupnosti so uporabljale snežne sani in čolne iz živalskih kož (Freeman, 2007). 
4.2 Severozahodna obalna kulturna regija 
Kulturna regija Severozahodna obala (Northwest Coast) je geografsko zelo pestra. Topografija 
površja obsega vse od širokih obal, globokih fjordov, do gora, prekritih s snegom. Območje 
zajema severozahodno obalo Severne Amerike in manjši del notranjosti vzdolž rek Nass, Skeena 
in Fraser v Britanski Kolumbiji (Kew, 2010). Regija, ki danes obsega večji del Britanske 
Kolumbije, ima precej bolj zmerno podnebje. Naselja so bila pozicionirana v bližini morij ali pa 
ob potokih, ki so predstavljali pomemben vir hrane. Skupnosti so namreč sledile selitvam vodnih 
živali (The United …, 1995). V regijo spadajo plemena Tlingiti, Haida, Nisga´a,  Gitksan in 
druga (Kew, 2010).  
Glavni vir hrane je bil pacifiški losos, ki so ga uporabljali tako svežega kot tudi sušenega preko 
celega leta. Za gradnjo pa so uporabljali predvsem cedro, ki so jo koristili tudi za orodje in 
umetnost. Izobilje naravnih virov je omogočilo stalno poselitev in sorazmerno veliko količino 
bogastva ter kompleksno politično organiziranost. Poudariti je treba, da se na tem območju kljub 
temu niso ukvarjali s kmetijstvom. Glavne dejavnosti so bile ribolov, lov in nabiralništvo. Ribiči 
so razvili posebne tehnike. Ljudje so uživali tudi školjke, jagodičevje in užitno zelenje. Naravni 
viri niso bili enakomerno razporejeni, zato so se skupnosti sezonsko selile (Kew, 2010).   
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4.4 Kulturna regija Planota  
Kulturna regija Planota se nahaja na jugozahodnem delu Kanade. Regijo Sestavljajo visoke 
planote med obalnim gorovjem Britanske Kolumbije in Skalnim gorovjem. Na nižjih nadmorskih 
višinah se pojavljajo stepski travniki in subarktični gozd. Na območju živijo Secwepemc, 
Ktunaxa, Tsilqot in druga plemena (Bouchard, Kennedy, 2011). 
Oblikovale so se staroselske skupnosti, prilagojene na gozdnato, hribovito in vodnato pokrajino. 
Obilje naravnih virov je kasneje privlačilo tudi nestaroselsko prebivalstvo. Zaradi rudnih 
bogastev (zlata) so evropski priseljenci že kmalu osvoji območja Planote, zato je o načinu 
življenja staroselcev malo ohranjenih virov. Skupnosti so se v pomladanskem, poletnem in 
jesenskem času selile, nato pa se vrnile v stalna zimska naselja.  
Staroselci so se ukvarjali predvsem s sezonskim lovom, pomemben vir preživetja pa je bila tudi 
menjava rib, krzna, orodja in orožja. Količina hrane ni bila vedno predvidljiva in zadostna saj je 
bila odvisna od letnega časa. Velik poudarek je bil zato na shranjevanju živil, od česar je bila 
odvisna celotna skupnost. V obdobjih, ko ni bilo na voljo lososa, določenih živali in jagodičevja, 
so bile skupnosti prisiljene potovati dlje (Bouchard, Kennedy, 2011). 
4.5 Kulturna regija Planjave 
Območje Planjav obsega ozemlje, ki sega od juga Manitobe in reke Misisipi proti Skalnemu 
gorovju na zahodu ter od reke Severni Saskatchewan (North Saskatchewan River) južno do 
Teksasa v Združenih Državah Amerike. V Kanadi regija vključuje skupnosti Cree, Ojibwe, 
Dakota in Assiniboine (Nakota). Regija ima celinsko podnebje, kar pomeni, da so poletja vroča 
in suha, zime pa mrzle in dolge. Prevladujoča vegetacija je visoka stepa na vzhodu in nizka stepa 
na suhih visokih ravnicah na zahodu. Reke, ki so se vrezale globoko v površje, tečejo proti 
vzhodu in zagotavljajo edini vir razpoložljive vode. Rast dreves je omejena zgolj na doline 
(Brasser, 2009). 
Staroselci so se ukvarjali predvsem z nomadskim lovom na bivole, ki je bil glavna aktivnost in 
tudi glavni vir prehrane. Prehranjevali so se tudi s sezonskim sadjem in zelenjavo, jagodičevjem, 
oreški in v manjši meri z ribami. Razvili so tudi določene oblike kmetijstva. Lov je bil glavna 
aktivnost in tudi glavni vir hrane staroselskih skupnosti Kanadskih planjav. Bil je v domeni 
moških, medtem ko so ženske nabirale razna zelišča, jagodičevje in užitne korenine. Zaradi bolj 
suhega podnebja in manjše količine padavin je bilo v vodotokih na voljo manj rib (Brasser, 2009; 
The United …, 1995). 
4.6 Vzhodna gozdna kulturna regija 
Vzhodna gozdna kulturna regija se razteza od severovzhodne obale ZDA do Velikih jezer na 
Zahodu. Sega do Illinoisa na jugozahodu ter obalnih predelov Severne Karoline na vzhodu. 
Glavni tip rastja je listnati gozd, ki na jugu Ontaria, nižavja sv. Lovrenca ter v obalnih regijah 
prehaja proti severu v mešani listnato-iglasti gozd na območju Kanadskega ščita na Zahodu ter 
gorskih predelov Apalačev na vzhodu. Povodje Velikih Jezer in Reke sv. Lovrenca predstavlja 
edino možnost vodnega transporta. Podnebne in pedološke razmere so omogočale staroselcem, 
da so se ukvarjali s kmetijstvom. Glavni vir hrane so bile kulturne rastline, ki so jih pridelali 
sami. Na območju prebivajo Ojibwe, Huroni, Wendati in drugi (Bishop, 2011).  
Glavni vir prehrane je bilo gojenje kulturnih rastlin (koruza, fižol in bučam podobni pridelki, 
imenovani squash). Kot ostale skupnosti so se tudi oni ukvarjali z lovom in nabiralništvom. 
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Kmetijstvo je omogočilo rast in zgostitev prebivalstva. Oblikovala so se naselja, ki so imela tudi 
do 2500 ljudi (The United …, 1995). 
 
5. ODNOS DRŽAVE DO STAROSELSKIH SKUPNOSTI  
V drugem delu naloge smo preučevali sociološki oris izbranih staroselskih skupnosti v Kanadi. 
Zanimal nas je predvsem odnos države do staroselcev in izboljšave v preteklih letih. Zaradi 
neodzivnosti pripadnikov skupnosti nam na začetku zamišljenih polstrukturiranih intervjujev ni 
uspelo pridobiti. Zato smo raziskovanje opravili s pomočjo literature in uradnih statistik.  
Ko so Evropejci prišli v Novi svet, so ga poimenovali terra nullius oz. prazna zemlja, kljub temu, 
da so tam že živele staroselske skupnosti. Na stik z njimi so evropski raziskovalci naleteli med 
iskanjem trgovskih poti na Vzhodu/Orientu. V tistem času naj bi v Kanadi živelo okoli 500.000 
staroselcev. Najgostejša poselitev je bila vzdolž pacifiške obale, kjer je bilo na voljo veliko 
morskih naravnih virov marine ter na območju Velikih Jezer in nižavja Reke sv. Lovrenca, kjer 
so prve oblike kmetijstva lahko podprle večjo populacijo. Po stiku z Evropejci pa je hitro prišlo 
do depopulacije staroselskega prebivalstva. Število se je zmanjšalo na nekje zgolj 100.000 
staroselcev. Glavna razloga za to sta bila predvsem izguba lovskih zemljišč ter širjenje evropskih 
bolezni (Bone, 2008). 
Ustava (The Constitution Act), podpisana leta 1982, pod imenom staroselci opredeljuje First 
Nations, Metise in Inuite. To so vsi tisti, ki živijo v Kanadi in imajo dokaze o tem, da so njihovi 
potomci živeli na območju Kanade že pred prihodom Evropejcev v 15. stoletju (Bone, 2008). 
Staroselsko prebivalstvo velja za izredno raznoliko. Eden izmed pokazateljev tega je tudi 
jezikovna raznolikost (Bone, 2008). Jeziki staroselcev se med seboj razlikujejo v slovnici, 
izgovorjavi in slovarju. Po nekaterih virih lahko domnevamo, da so si skupnosti, ki v isti 
jezikovni skupini govorijo podoben dialekt, bolj podobne in sorodne. Nekatere skupine vsebujejo 
večje število različnih jezikov, medtem ko druge le nekaj ali pa zgolj samo en jezik (Ferfila, 
2013). Pred prihodom Evropejcev so staroselske skupnosti govorile jezike okoli 55 jezikovnih 
družin, ki so spadali v 11 jezikovnih skupin (Bone, 2008). Ime družine izhaja iz glavnega jezika 
v skupini (Ferfila, 2013). Pet jezikovnih skupin je vzdolž pacifiške obale, dve vzhodno od 
Manitobe in samo ena v arktičnem predelu. Največja jezikovna skupina je Algonkian, ki ima kar 
petnajst različnih jezikov. Najpogostejša sta jezika skupnosti Cree in Ojibwa (Bone, 2008). 
Leta 1867 je vlada Kanade s podpisom zakona British North America (British North America 
Act) postala odgovorna za vse staroselske skupnosti, vključno z Inuiti in Metisi. V tem okviru 
Ottawa predstavlja jedro, medtem ko kanadski staroselci predstavljajo periferijo in živijo na robu 
kanadske družbe. Namesto da bi država poskrbela za uspešno asimilacijo staroselcev v kanadsko 
družbo, so ti postali marginalizirani del nje. Od leta 1970 je kanadska vlada začela z bolj 
razumno politiko, ki temelji na treh ključnih elementih:  
 reševanje zahtevkov, vezanih na lastništvo zemlje,  
 priznavanje staroselskih pravic do samoupravljanja, 
 sprejemanje in priznavanje, da se skrbi in zahteve različnih kategorij/skupnosti 




Kanadska oblast danes v določeni meri izvaja drugačno staroselsko politiko - utemeljevanje mita 
enakosti. Ker so prebivalci staroselskih skupnostih povsem enaki ostalim državljanom, jim je 
potrebno odvzeti vse posebne pravice in zaščito. Vlada je celo sprejela zakonodajo, ki naj bi 
ukinila rezervate in odpravila poseben status staroselskega prebivalstva. Poudariti je treba, da so 
ob tem popolnoma pozabili oz. zanemarili stoletja rasne in druge diskriminacije (Ferfila, 2013). 
Ko so kolonizatorji pokristjanili staroselce in jim odvzeli zemljo, so nad njimi začeli izvajati tudi 
svoje zakone. Zvezna vlada je prepovedala institucijo potlatč. Na kanadski zahodni obali so bila 
to predvsem tradicionalna obdarovanja ob raznih praznovanjih (Ferfila, 2013). »Darila so 
vključevala odeje, nakit, maske, obleke, hrano, v 20. stoletju pa tudi denar ter razne hišne 
naprave in opremo. Obred daril je imel za cilj izboljšati status posameznika v skupnosti« (Ferfila, 
2013, str. 13). Kanadska vlada je to razumela kot oviranje asimilacijske politike staroselskega 
prebivalstva in je zato obred prepovedala že leta 1884. Kasneje, leta 1951, je bil, kot posledica 
prizadevanj staroselcev, potlatč zopet dovoljen (Ferfila, 2013). 
5.1 Človekove pravice in staroselske skupnosti 
Človekove pravice so pravice, ki jih imamo vsi ljudje, ne glede na spol, starost, raso, versko 
pripadnost itd. Izhajajo iz svobodnega in človeku dostojnega življenja. Ima jih prav vsak 
posameznik, zato se imenujejo splošne. Človekovih pravic je več, med njimi pa ni razlik. Vse so 
enakovredne. Posameznik dobi pravice že ob rojstvu ne glede na okoliščine (Kaučič in sod., 
2003). 
Izraz človekove pravice se je uveljavil šele po drugi svetovni vojni. Pojavile pa so se z 
ustanovitvijo Organizacije združenih narodov (OZN). Pravice naj bi izvor imele v teoriji o 
naravnem pravu kot moralni, pravni in politični kategoriji. Najpomembnejša politična in pravna 
listina je Deklaracija o pravicah človeka in državljana. 
 
»Človekovim pravicam se najpogosteje pripisujejo naslednje lastnosti (vrstni red navajanja ni 
bistven): 
 Temeljnost: človekove pravice so temelj vsem ostalim pravicam. 
 Splošnost oz. univerzalnost: človekove pravice pripadajo vsem ljudem in o njih obstoji, 
vsaj v zelo elementarnem obsegu in pod pogojem svobodne odločitve posameznikov, 
obči konsenz. 
 Vezanost na človeka: človekove pravice pripadajo človeku že po njegovi naravi, in to 
prvenstveno kot posamezniku. 
 Neodtujljivost: ker so človekove pravice eksistenčno povezane s človekom, jih od njega 
nikakor ni mogoče odtujiti. 
 Absolutnost: to na eni strani pomeni, da imajo človekove pravice kot celota vseobsežno 
eksistenco, na drugi strani pa pomeni njihovo veljavo erga omnes – človekove pravice v 
svoji posamični eksistenci niso absolutne, saj je pravica vsakega posameznika omejena s 
pravicami drugih ljudi. 
 Deklarativna narava artikulacije: ker so človekove pravice dane človeku že po naravi, jih 
je mogoče pravno in drugače le deklarirati in ne konstituirati. 
 Moralnost: izvor človekovih pravic in dolžnosti je v sferi človekove moralnosti. 
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 Politična narava: vsaka človekova pravica ima politično težo, saj v korist posameznikovih 
temeljnih dobrin omejuje politično oblast oziroma se uresničuje v okviru politično 
konstituirane družbe. 
 Pravnost: za učinkovito zagotavljanje človekovih pravic v družbi morajo biti te pravice 
pravno določene in zavarovane« (Cerar, 2002). 
Leta 2007 je OZN sprejel deklaracijo o pravicah staroselskih skupnosti, ki jim priznava pravico 
do lastne identitete, jezika, kulture, izobraževanja, zdravstvenega varstva in zaposlitve. Hkrati 
imajo pravico, da ostanejo drugačni in da se razvijajo, družbeno in gospodarsko, po svojih 
načelih. Deklaracija zahteva njihovo sodelovanje pri vseh vprašanjih, ki se jih tičejo, in poziva 
države, naj staroselskim skupnostim prepusti več oblasti nad ozemlji in naravnimi viri, ki so bili 
nekoč njihova last. Poleg tega zahteva ustrezno odškodnino oz. vračilo odvzete zemlje. 
Deklaracija s svojim obstojem postavlja minimalne zahteve in standarde zaščite kljub temu, da ni 
pravno zavezujoča. Dejstvo pa je, da je Kanada ena izmed držav, ki ni podpisala izjave, saj naj bi 
s tem kršila določila kanadske ustave (Potočnik Slavič, 2009). 
V Deklaraciji Združenih narodov o pravicah staroselcev je med drugim zapisano: da so staroselci 
svobodni in enakopravni vsem ostalim posameznikom in imajo pravico, da se nad njimi ne izvaja 
nobena oblika diskriminacije, še posebej ne, če temelji na njihovem izvoru ali identiteti. Prav 
tako je zapisano, da imajo staroselske skupnosti pravico do samoodločbe in lahko samostojno 
odločajo o svojem ekonomskem, političnem in kulturnem razvoju. Imajo pravico do ohranjanja 
lastne kulture in pravico do tega, da niso prisiljeni v asimilacijo in uničenje/zatiranje lastne 
kulture. Država bi morala v tem primeru ukrepati z ustreznimi mehanizmi. Člen 10 pravi, da 
staroselske skupnosti ne smejo biti proti njihovi volji preseljene z njihovega ozemlja. Pravico 
imajo do ustanovitve lastnih šol in izobraževalnih sistemov in izvajanja pouka v njihovem jeziku 
in načinu, ki je primeren njihovi kulturi učenja. Prav tako imajo pravico do izvajanja lastnih 
praks zdravljenja, hkrati pa dostop do zdravstvenih storitev po enakih možnostih in brez 
diskriminacije (United Nations Declaration …, 2008). 
5.2 Pravice staroselcev 
Pravice staroselcev so skupina pravic, ki izvirajo iz staroselske poselitve območja v obdobju pred 
stikom z Evropejci. Tradicionalni odnos in vrednote staroselcev do zemlje in prosto živečih 
živali se močno razlikuje od tistih, ki jih zagovarja in ceni nestaroselsko prebivalstvo. Zemlja za 
staroselce nima samo ekonomskega, ampak tudi kulturni, politični in duhovni pomen. Njihov 
odnos temelji na preteklih ekonomskih in socialnih sistemih; to je preživetveni/substicence lovski 
sistem, ki je bil v uveljavi pred prihodom Evropejcev. Zemljiške pravice so najbolj pomembne 
pravice za staroselsko prebivalstvo. Iz njih namreč izvirajo tudi vse ostale, kot na primer pravica 
do samoodločbe in samoupravljanja. Pravice so začeli ščititi v obdobju pred Ustavo 
(Confederation Act) in po njej, ko je bilo podpisanih mnogo pogodb med staroselci in oblastjo 
(Bone, 2008). 
Pogodbe so podpisovali iz različnih razlogov, ki so se razlikovali glede na zgodovinsko 
dogajanje. Kronske oblasti so pogosto podpisovale pogodbe, da bi zaščitile staroselce kot 
zaveznike v času vojn in nemirov ali da bi kupile zemljo za naselitev novih priseljencev. Za 
staroselsko prebivalstvo so pogodbe velikokrat obljubljale ozemlje/rezervat, ki ni bilo dostopno 
za priseljence in bi jih podpirale med prehodom od polnomadskega lova h kmetijstvu. Za 
staroselce kulturne regije Planota je to pomenilo zaščito pred prihajajočimi priseljenci ter 
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podporo in pomoč oblasti v času, ko je izumrl glavni vir prehrane, bizon. Kljub vsem pogodbam 
pa do pomoči velikokrat ni prišlo (Bone, 2008). 
Uradni odnos staroselcev do zemlje se je razvijal skozi čas. Do 1970 je Ottawa priznavala dva 
tipa zemljiških pravic. Rezervati (Reserve lands) so bili prvi tip pravic, ki jih je izvajala 
kanadska vlada. Drugi tip pravic se je navezoval na državno zemljo, ki so jo staroselske 
skupnosti lahko uporabljale za lov in nastavljanje pasti. Državna zemlja/zemlja Krone je v tistem 
času obsegala večino neposeljenega ozemlja. Kljub temu da so staroselske skupnosti živele na 
državni zemlji in jo uporabljale za lov, ribolov in nastavljanje pasti, je zvezna in deželna oblast 
lahko zemljo prodala posameznikom in korporacijam oziroma jim podelila dovoljenje za 
uporabo zemlje v namene izkopavanja rudnih bogastev in gozdarstva. Do leta 1960 še vedno 
veliko staroselskih skupnosti ni imelo urejenih pogodb s kanadsko oblastjo. Posledično 
pripadniki skupnosti niso imeli nadzora nad razvojem teh ozemilj. V ta območja spadajo 
Atlantska Kanada, Quebec, Severni Teritorij (The Territorial North) in Britanska Kolumbija 
(Bone, 2008). 
Leta 1969 pride do prvih sprememb, ko voditelji staroselskih skupnosti začnejo izvajati pritiske 
na zvezno in državno oblast ter naslavljati probleme staroselskih pravic ter terjatev do zemlje 
(land claims). Istega leta je Ottawa v Beli knjigi o Indijanski politiki (White Paper on Indian 
Policy) predlagala reforme Indijanskega zakona (Indian Act). Bela knjiga zahteva, da se vse 
Kanadčane obravnava enako/enakopravno. Za staroselce to pomeni odpravo pogodbenih pravic 
(treaty rights) in sistema rezervatnih zemljišč (The reserve land system) (Bone, 2008). 
Pravna prizadevanja današnjih kanadskih staroselcev so usmerjena predvsem v pridobivanje 
ustreznih lovskih in ribolovskih pravic ter vzpostavitev samouprave v povezavi z zahtevki po 
lastništvu zemlje. Te zahteve utemeljujejo z dejstvom, da je bil to nekoč njihov način 
preživljanja in pomemben dejavnik sociokulturne tradicije (Ferfila, 2013). 
Kanadsko pravo izhaja iz stališča, da je Kanada nastala z odkritjem in poselitvijo belih 
priseljencev. Številne skupnosti še vedno trdijo, da imajo pravico do lastne vlade, saj se nikoli 
niso odrekle suverenosti. Za največji dosežek se šteje ozemlje Nunavuta, kjer so leta 1990 
vzpostavili samoupravo. Ozemlje pokriva več kot 2 milijona km2 veliko arktično območje. 
Skupnosti svoje zahteve po lastništvu nad zemljo izpeljujejo iz dejstva, da na njej prebivajo že od 
nekdaj in da jim z vladno zakonodajo lastništvo nikoli ni bilo priznano (Ferfila, 203). 
Staroselske pravice naj bi bile, po odločitvi sodišča iz leta 1885, neke vrste posestniške pravice, 
ki pomenijo predvsem pravice uporabe in prebivanja. Veliko staroselskih pogajanj temelji na 
tem, da za polovico Kanadskega ozemlja, ki so ga zasedli kolonizatorji, niso obstajale nikakršne 
pogodbe. Leta 1973 je vrhovno sodišče odločilo, da pravice staroselskega prebivalstva obstajajo 
v civilnem pravu. Vlada je tedaj spremenila politike, ki so jih zagovarjali predvsem s tem, da so 
zahteve skupnosti preveč splošne in nerealistične. Posledica tega je bila, da je kanadska vlada 
začela pogajanja v primerih, ko pravice uporabe in prebivanja niso bile ustrezno urejene (Ferfila, 
2013). 
»Vlada je od staroselskih skupnosti zahtevala štiri dokazila o njihovih lastniških pravicah: 
 da so oni in njihovi predniki del organizirane skupnosti, 




 da so bile iz tega ozemlja izključene druge organizirane skupine, 
 da je bilo ozemlje zasedeno takrat, ko je Velika Britanija nad Kanado proglasila svojo 
suverenost« (Ferfila, 2013, str. 14). 
5.2.1 Pravica do samoodločbe 
Načelo oz. pravica samoodločbe je bila prvič razglašena v Izjavi o neodvisnosti Amerike (1776) 
in v Razglasu človekovih pravic v Franciji (1789). O samoodločbi kot pravici vsakega naroda se 
govori od druge svetovne vojne dalje. Pred tem se je govorilo o načelu samoodločbe. Danes se 
samoodločbo obravnava kot zakonito pravico, ki je priznana s strani mednarodnega prava 
(Peteani, 2003). »Gre za pravico naroda, da svobodno izbere lastno politično, gospodarsko in 
družbeno ureditev, da se odloči za neodvisnost v samostojni državi ali da se loči od ene države, 
da zagotovi narodu, ki prebiva na njenem ozemlju, da izbere tisto obliko vladavine, ki si jo sam 
želi«  (Peteani, 2003, str. 238). 
Po sklepu ZN in ostalih večjih mednarodnih institucij je pravica do samoodločbe temelj, s 
katerim so ozemlja v Afriki, Aziji in drugje prekinila vezi s kolonializmom in postala neodvisne 
države. Samoodločba velja kot najvišja norma mednarodnega pravnega sistema. Ideja 
samoodločbe izhaja iz podlage mednarodnega leksikona človekovih pravic, ki temelji na tem, da 
bi morala imeti vsa človeška bitja enako svobodo pri izvajanju svojih dejanj in želja. Koncept je 
pomen dobil v času prve svetovne vojne, ko je predsednik Woodrow Wilson povezal koncept 
samoodločbe z zahodnimi liberalno demokratičnimi idejami. Voditelja Lenin in Stalin sta prav 
tako prevzela ideje samoodločbe v začetku prejšnjega stoletja in jo povezovala z Marxovim 
konceptom razreda. Med drugo svetovno vojno ZN označijo samoodločbo ljudi kot eno 
temeljnih načel organizacije (Anaya, 1993). 
Kanada priznava staroselskim skupnostim pravico do samoupravljanja, ki je zapisana v 35. členu 
ustave iz leta 1982. Politika pravic (Inherent Right Policy) je bila uvedena leta 1995 z namenom 
vodenja pogajanj o samoupravi. Zaradi izredne pestrosti staroselskih skupnosti je pomembno, da 
se oblikuje več modelov samoupravljanja. Dogovori in zakoni morajo temeljiti na različnih 
zgodovinskih, kulturnih, političnih in gospodarskih dejavnikih staroselskih skupnosti. 
Samoupravljanje je pomemben del za izboljšanje odnosov in položaja staroselskih skupnosti ter 
vodi k razvoju gospodarske rasti, ki ustvarja korist za staroselsko prebivalstvo (Self-
Government, 2019). 
Krepitev samoupravljanja je ključna pri izboljševanju ekonomskega in socialnega stanja 
skupnosti. Poročilo zvezne vlade iz leta 2011 kaže, da imajo skupnosti, ki imajo 
samoupravljanje, boljše rezultate na področju izobraževanja in zaposljivosti. Kljub temu 
kanadska vlada še vedno izvaja veliko število zakonov, ki ne omogočajo samoupravljanja. 
Glavni zakon, ki ga onemogoča, ostaja Indian Act. Zakon še vedno nadzira spremembe v 
bandsih, finančnih podporah rezervatov in infrastrukturi. Možnost, ki ostaja staroselskim 
skupnostim, je, da se sklicujejo na neločljivo pravico do samoupravljanja, ki omogoča večji 
nadzor pristojnosti na področju socialnega varstva, izobraževanja, zdravja itd. (Anaya, 2014). 
5.3 Indijanski rezidenčni šolski sistem 
Indijanski rezidenčni šolski sistem (The Indian residential school system; IRSS) je bil program, 
ustanovljen s strani kanadske vlade in voden preko katoliške cerkve. Program so izvajali med 
letoma 1880 in 1996. Glavni cilj programa je bil odvzeti otroke iz staroselske skupnosti in jih 
izobraziti ter asimilirati po merilu krščanskih in evropsko-kanadskih norm. Šole so močno 
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posegle v življenja skupnosti in na njih pustile globoke posledice. Otroci, ki niso upoštevali 
strogih pravil, so bili deležnih težkih fizičnih, spolnih in psiholoških zlorab. Ker so bili otroci 
prisilno odvzeti družinam, niso imeli privzgojenih družinskih vrednot in posledično tudi sami 
niso imeli pravih veščin, kako ustvariti in vzgajati družino. Ker je bil glavni cilj sistema izbrisati 
vso staroselsko kulturo in prekiniti njen prenos na naslednje generacije, se IRSS velikokrat 
obravnava kot primer genocida. Približno 150.000 otrok staroselskih skupnosti je obiskovalo 
rezidenčne šole. Od tega je približno 6.000 otrok umrlo.  Med letoma 1831 in 1996 je v Kanadi 
delovalo okoli 130 rezidenčnih šol (Miller, 2012). 
»Asimilacija označuje procese, ki vodijo v kulturni monizem. Cilj asimilacije je podružabljanje 
drugih oziroma socializacija z namenom podrediti pripadnike manjšinskih kultur do tiste mere, 
da pozabijo na svoj jezik in običaje in jih nadomestijo z jezikom ter večinsko kulturo v kateri 
živijo« (Spreizer, 2002, 168). 
Je proces, kjer prevladuje prisila, saj poteka preko raznovrstnih pritiskov na določeno skupino. 
Nasprotna asimilaciji je integracija, kjer procesi potekajo brez prisile. Države, ki uveljavljajo 
asimilacijske politike, se soočajo z ekonomsko, kulturno in družbeno škodo. Izgubljajo se 
pluralizem in pomembne prednosti, ki jih le-ta prinaša (Lukščič-Hacin 1999, 151; Vrečar, 2011, 
6). 
 
Fotografija 1: Učenci ene izmed kanadskih rezidenčnih šol 
 
Vir: Miller, 2012 
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V začetku 1870 sta tako zvezna vlada kot staroselska skupnost želeli vključiti šolanje v del 
pogodb, a iz različnih razlogov. Pripadniki staroselcev so upali in želeli, da bo evropski šolski 
sistem njihovim otrokom prinesel veščine in znanja, ki bi jim pomagala pri uspešnem 
vključevanju v nov sistem. Zvezna vlada je podpirala rezidenčne šole v smislu, da bi skupnosti 
postale ekonomsko neodvisne. Želeli so zmanjšati odvisnost staroselcev od državne pomoči, 
donacij. Posledično so se razvile rezidenčne šole, katerih glavni cilj ni bil enak tistemu, ki so ga 
želeli voditelji staroselcev (Miller, 2012). 
Večina šol je bila v štirih Zahodnih provincah in teritorijih. Velik del pa tudi v severozahodnem 
delu Ontaria in severnem delu Quebeca (Miller, 2012). 
Rezidenčni šolski sistem je na otrocih pustil velike in dolgotrajne posledice. Učenci so bili 
izolirani od svoje kulture in skupnosti ter podcenjeni in prezrti. Odvzeti so bili staršem, 
sorodnikom, prijateljem in drugim pripadnikom skupnosti. Poskusi asimilacije so se pričeli že ob 
prihodu v šolo. Bili so ostriženi in dobili so nove uniforme. Tradicionalna oblačila so morali 
zavreči. Velikokrat so dobili tudi nova imena. Naloga katoliških misijonarjev je bila, da jih 
naučijo katoliške prakse verovanja in obenem zaničujejo staroselske duhovne prakse (Miller, 
2012). 
 
Daniel Kennedy je svoje izkušnje zapisal leta 1972 v knjigi Recollections of an Assiniboine 
chief: 
 »Leta 1886, ko sem bil star 12 let, so me ujeli in odpeljali v šolo v Lebretu. Šest mesecev po tem, ko sem 
se vpisal, sem odkril, da sem izgubil svoje ime in da sem namesto tega dobil angleško ime / ... / 
"Civilizirali ga bomo mi, zato mu bomo dali civilizirano ime," in tako si pridobil to novo ime belega 
človeka.« V skladu z obljubo, da bi civilizirali malega poganca, so šli na delo in odrezali moje kite, kar je 
bilo, po tradicionalnem običaju Assiniboinov, znak žalovanja. - bližji kot je sorodnik, bližje glavi je rez. 
Po mojem striženju sem se v tišini spraševal, če je moja mama umrla, ker so mi odrezali lase tako blizu 
lasišča. Pogledal sem se v ogledalo, da bi videl, kako izgledam./…/. Če je to civilizacija, nisem hotel biti 
del nje. Pobegnil sem iz šole, vendar sem bil ujet in pripeljan nazaj. Poskusil sem še dvakrat, vendar brez  
sreče. " (Daniel Kennedy (Ochankuga¨he), eden izmed učencev kanadske rezidenčne šole) 
(Miller, 2012). 
Leta 2008 se je kanadski premier Stephen Harper v imenu države javno opravičil učencem, ki so 
bili žrtve zlorab in nasilne asimilacije v okviru rezidenčnih šol. V pismu je zapisal, da: » … je 
bilo ravnanje države v teh šolah žalostno poglavje. Te ustanove so prevečkrat dopuščale zlorabo 
ali zanemarjane, ni bilo ustreznega nadzora. Opravičujemo se vam, ker vas nismo zaščitili.«  
Zavzel se je za izboljšanje situacije in odnosov med staroselskim in nestaroselskim 
prebivalstvom. Vlada je po zahtevi nekdanjih učencev začela izvajati Sporazum o indijanskem 
rezidenčnem šolskem sistemu – IRSSA (Indian Residential Schools Settlement Agreement), 
katerega glavni dosežek je bila vzpostavitev Komisije za resnico in spravo (Truth and 
Recconciliation Commission), ki priča o izkušnjah tistih, ki so bili zlorabljeni v šolah, ter tako 




6. SOCIALNOEKONOMSKI POLOŽAJ STAROSELSKIH SKUPNOSTI 
6.1 Ekonomski položaj 
Leta 2001 je stopnja nezaposlenosti pri staroselcih, starejših od 15 let, znašala 19,1 %, pri ostalih 
Kanadčanih pa zgolj 7,1 %. Povprečni dohodek zaposlenega prebivalca staroselske skupnosti 
istega leta je znašal 32.176 kanadskih dolarjev, za ostale Kanadčane pa 43.486 kanadskih 
dolarjev na leto. Kljub izboljšanim razmeram je staroselsko prebivalstvo leta 2001 še vedno 
prejemalo največ socialne pomoči (Ferfila, 2013). Leta 2012 je bilo 33,6 % staroselcev, ki 
prebivajo v rezervatih, prejemnikov socialne pomoči, medtem ko jih je bilo med ostalimi 
prebivalci Kanade zgolj dobrih 5 % (Sawchuk, 2011). 
 
Grafikon 1: Delež posameznikov (15 let in starejši) z glavnim virom dohodka, danim s strani 
države po identitetni pripadnosti, 2005 in 2015, Kanada 
 
Vir: podatkov The Indigenous Economic Report 2019 
Ferfila (2013, str. 29) je zapisal, da: » … so kljub pozitivnim premikom stopnje nezaposlenosti 
staroselcev še vedno zelo visoke in da staroselci skozi celotno 20. stoletje niso mogli 
enakopravno sodelovati v kanadskem gospodarstvu.« Staroselsko prebivalstvo ni imelo 
možnosti, da bi se uspešno vključilo na trg delovne sile, saj so bili vpet i v sistem socialne 
pomoči, poleg tega so imeli prepoved pridobivanja kmetijskih zemljišč, ker so bila ta namenjena 
drugim priseljencem, ki so jih dobili zastonj. Niti niso imeli znanj in sposobnosti, ki bi jim 
omogočila uspešno vključitev v kanadsko gospodarstvo in družbo in so posledično ostali na robu 
le-te (Ferfila, 2013).  
Ekonomsko stanje staroselskih skupnosti se kljub temu izboljšuje. Povprečen dohodek za celotno 



























znaša 73,8 % dohodka nestaroselskega prebivalca. Leta 2005 je ta znašal 64,5 %. Nižji so tudi 
dohodki, ki jih staroselci prejmejo s strani države. Med letoma 2005 in 2011 so se zmanjšali za 
slab odstotek (The Indigenous Economic …, 2019). 
 
6.2 Bivanjske razmere 
Bivanjske razmere so eden izmed bolj pomembnih pokazateljev življenjskega standarda ljudi. 
Bistveno je, da domovi ustrezajo osnovnim zahtevam bivanja. To pomeni, da ščitijo pred 
vremenskimi razmerami in nudijo določeno stopnjo varnosti in osebnega prostora. Urejene 
bivanjske razmere močno vplivajo tudi na zdravje ljudi in razvoj otrok (Housing Conditions, 
2019). 
 
Vir podatkov: Aboriginal Statistics at a glance, 2015 
Podatki za leto 2016 kažejo, da vsak peti (19,4 %) pripadnik staroselcev živi v stanovanju, ki je 
potrebno večjih popravil, medtem ko je med nestaroselskim prebivalstvom takih zgolj 6,0 %. 
Slabe bivanjske razmere predstavljajo problem velikega deleža staroselskega prebivalstva, še 
posebej skupnosti na severu, kjer so zimske razmere ostrejše in je dostopnost do materiala težja. 
Poleg tega je rast staroselskega prebivalstva prehitela rast ostalih prebivalcev Kanade, zato se 
posledično soočajo s prenatrpanostjo v stanovanjih.  
Skoraj ena petina (18,3 %) staroselcev je leta 2016 živelo v stanovanjih, ki niso bila primerna za 
število ljudi, ki je v njih živelo. Merilo je zadostno število spalnic glede na velikost in število 
stanovalcev v gospodinjstvu. Med gospodinjstva, ki niso ustrezna, se štejejo tista, ki imajo 







staroselsko prebivalstvo ostalo prebivalstvo
Grafikon 2: Odstotek prebivalstva, ki živi v stanovanjih, potrebnih večjih 
obnovitvenih del, Kanada, 2012 
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Pomembna demografska značilnost kanadskih staroselcev je tudi selitev v mesta. Leta 2001 je 
kar 24 % staroselskega prebivalstva živelo v mestih. Za selitev iz rezervatov se odločijo 
predvsem iz ekonomskih in socialnih razlogov (Ferfila, 2013). 
 
6.3 Zdravstveni položaj 
Na zdravje ljudi močno vpliva okolje, v katerem se rodijo, odraščajo, živijo in delajo (WHO, 
2019). Kljub temu da so se razmere na področju zdravja staroselcev izboljšale, je stanje še vedno 
zaskrbljujoče. Razlike med staroselskim in ostalim prebivalstvom Kanade so še vedno visoke, še 
posebej kar se tiče pričakovane življenjske dobe, umrljivosti dojenčkov, samomorilnosti in 
prenosljivih ter kroničnih bolezni (npr. diabetes). Na slabo zdravstveno stanje vpliva 
prezasedenost gospodinjstev, visoka stopnja rasti prebivalstva, visoka stopnja revščine in 
oddaljenost od večjih naselij (Anaya, 2014).  
Grafikon 3: Pričakovana življenjska doba prebivalcev Kanade ob rojstvu, Kanada, 2012 
 
Vir podatkov: Aboriginal Statistics at a glance, 2015 
Do leta 1990 je število staroselcev upadlo zaradi črnih koz, tuberkuloze in drugih prenosljivih 
bolezni. Šele leta 1904 je Oddelek za zadeve staroselcev (Department of Indian Affairs) začel z 
razvojem zdravstvenih programov in institucij. Leta 1979 je bil sprejet prvi Zdravstveni zakon za 
staroselce (Indian Health Policy).  
Zdravstvena politika staroselcev temelji na odnosu med staroselci in zvezno oblastjo. Politika 
prepoznava in priznava razmere, zaradi katerih so staroselske skupnosti utrpele veliko škodo na 
področju zdravja. Cilj politike je doseči večjo stopnjo zdravja v skupnostih. Temeljiti mora na 
treh stebrih. Prvi je razvoj skupnosti, tako socioekonomski kot kulturni in duhovni razvoj, ki 
poskrbi za odpravo revščine in apatije, ki članom skupnosti preprečujeta doseganje blagostanja. 
Drugi steber je odnos med staroselci in zvezno oblastjo, kjer oblast ščiti interese skupnosti in 
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Grafikon 4: Izbrani kazalci zdravstvenega vedenja med staroselci, starih 12 let ali več, Kanada, 
2012 
 
Vir podatkov: Aboriginal Statistics at a glance, 2015 
Že prej omenjeni slabi pogoji bivanja staroselskega prebivalstva povečujejo možnost za razvoj 
kroničnih bolezni. Sladkornih bolnikov je med staroselskim prebivalstvom tri- do petkrat več kot 
pri ostalih Kanadčanih. Za diabetesom tipa 2 zbolevajo tudi otroci, kljub temu da naj bi bila to 
bolezen starejših. Prav tako je desetkrat več obolelih s tuberkulozo. Zaradi družinskega nasilja je 
med ženskami stopnja smrtnosti tri- do petkrat višja kot pri Kanadčankah nasploh. Trikrat višja 
je tudi pogostost nesreč zaradi alkohola in pogostost samomorov (Ferfila, 2013). 
Grafikon 5: Razširjenost samomorilnih misli med kanadskim prebivalstvom, starim 18 let ali 
več, glede na spol, Kanada, 2012 
 

















































Zaskrbljujoče je tudi število samomorov med staroselci. Podatki kažejo, da je v letu 2012 skoraj 
polovica (22 %) pripadnic staroselcev, starejših od 18 let, imelo samomorilne misli. Pri ostalih 
Kanadčankah je bilo takih oseb 12,5 %. 
6.4 Izobraževanje  
Še pred 50 leti je večina otrok staroselskega prebivalstva obiskovala rezidenčne šole. Pogosto so 
jim prepovedali govoriti materni jezik, moliti ter verjeti v njihove tradicionalne verske in 
kulturne obrazce. 
Večina otrok staroselcev danes obiskuje šole, ki so financirane s strani zvezne vlade ali provinc. 
V teh šolah jim nudijo  ustrezne kulturne in jezikovne programe. Filozofija staroselske skupnosti 
namreč temelji na prepričanju, da se bodo ti otroci lahko uspešno vključili v kanadski šolski 
sistem le, če bodo šole ter učitelji razvijali pedagoške in učne metode, ki bodo upoštevale 
njihovo kulturo, tradicijo, jezike ter izločile iz procesa vzgoje in izobraževanja vso literaturo, ki 
napačno in negativno poroča o indijanski zgodovini (Ferfila, 2013).  
Leta 1996 je bilo 45 % staroselcev brez srednješolske izobrazbe. Pet let kasneje 39 %. To sicer 
pomeni, da leta 2001 dva od petih pripadnikov staroselske skupnosti v starosti med 25 in 64 let 
nista imela dokončane srednješolske izobrazbe (Ferfila, 2013). 
Od leta 2006 se je povečala stopnja zaključene izobrazbe. Stopnja dokončanega dodiplomskega 
študija (college) se je povečala za vse staroselske skupnosti, kar uspešno nakazuje na 
zmanjševanje razlik med staroselskim in nestaroselskim prebivalstvom (The Indigineous 
Economic …, 2019). 
 
Grafikon 6: Stopnja brezposelnosti po identitetni pripadnosti, Kanada, 2006 in 2016, Kanada 
 






















Leta 2011 je skoraj polovica (48 %) staroselskega prebivalstva med 25 in 64 let potrdila, da 
imajo višješolske kvalifikacije. Za primerjavo: dve tretjini (65 %) nestaroselskega prebivalstva 
ima višješolske kvalifikacije. Med staroselskim prebivalstvom jih 29 % nima potrdila ali diplome 
o zaključku šolanja. Pri nestaroselskem prebivalstvu to velja le za 12 % (Aboriginal statistics…, 
2015). 
 
7. STAROSELSKE SKUPNOSTI SUBARKTIČNE KULTURNE REGIJE 
Za podrobnejšo analizo smo si izbrali Subarktično kulturno regijo, ker zavzema največji del 
Kanade in ker na območju živijo različne staroselske skupnosti.   
Subarktično ozemlje obsega celotni Quebec, Novo Fundlandijo, severne dele Ontaria, Manitobe, 
Saskatchewana, Alberte, severno notranjost Britanske Kolumbije, Yukon, območje okoli izliva 
reke MacKenze okoli jezer Great Slave in Great Bear ter notranjost Aljaske. 
Fotografija 2: Območje Kanadskega ščita 
 
Vir: Arctic Photo, 2019 
Ozemlje zavzema približno 5 milijonov km2 borealnega gozda, ki se razteza od arktične tundre 
na severu do gorovji, planot ter listnatega gozda v osrednjem delu države. Na zahodu meji na 
Beringovo morje, na vzhodu pa sega do Labradorja. Subarktično ozemlje se natančneje deli še na 
Zahodno in Vzhodno Subarktično ozemlje (Ridington, 2012).  
Približno tri četrtine Subarktičnega območja leži na Kanadskem ščitu, Hudsonovem zalivu in 
nižinskem območju reke Mackenzie. Pokrajina je prepredena s številnimi jezeri in rekami.  
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Slika 1: Območje Subarktične kulturne regije 
 
Vir: Ridington, 2012 
Kanadski ščit ima obliko podkve in se razteza vse od severnega Labradorja na severovzhodu do 
velikih arktičnih otokov na severozahodu. Pokrajinska enota zavzema skoraj polovico ozemlja 
Kanade. Ščit je bil v pleistocenu močno ledeniško preoblikovan in posledično je nastalo 
enolično, rahlo valovito površje brez večjih nadmorskih razlik. Zgrajen je iz predkambrijskih 
kamnin (gnajs, granit, peščenjaki). Ozemlje je tudi nahajališče najstarejših kamnin na Zemlji in 
rudnih bogastev. Kmetijstvo je omejeno in obrobnega pomena zaradi nerodovitnih prsti in 
neprimernega podnebja. V nekdanjih rečnih dolinah in kotlinah so številna jezera in barja, v 
nižavju ob Hudsonovem zalivu pa obsežna barja in šotišča (Mihelic, Pulsipher, 2014).  
Arktično priobalno nižavje (The Arctic Coastal Plain) je obsežno neposeljeno območje. Za 
nižavje so značilno eno zmed največjih in najbolj stabilnih mokrišč v Severni Ameriki. Značilno 
je slabo odvajanje vode in neporaščenost z gozdom, prevladujoče rastlinstvo pa je obalna tundra. 
Pojavlja se tudi permafrost (Hobbs, Salter, 2006).  
Za območje je značilno ostro, hladno in vetrovno podnebje, kjer prevladujejo dolge in mrzle 
zime in se temperature v najhladnejših mesecih pogosto spustijo na - 40 °C. Poleti pa se lahko 
dvignejo vse do 27 °C. Večji del območja je prekritega z jelkami, vrbami in jelšami. 
Prevladujejo predvsem ravnice, na katerih se izmenjujejo jezera, močvirja, prerije in tundre 
(Ferfila, 2013).  
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Klimatski in drugi naravni pogoji so vplivali na to, da so staroselske skupnosti na tem območju 
živele le v manjših skupinah, ki so med seboj skoraj niso srečevale in povezovale. Na jugu se 
nahajajo bogati gozdovi, ki pa proti severu prehajajo v pusto tundro. Prebivalci, ki jih je bilo 
malo, so bili večinoma nomadi, ki so živeli v manjših klanih. Močno so bili navezani na 
sezonske selitve karibujev in muškatnega goveda, saj je to predstavljajo njihov glavni vir 
prehrane. Poleg strojenja kož so se ukvarjali tudi z izdelavo predmetov iz brezovega lubja 
(Jančar, 1995). 
Staroselske skupnosti so prilagodile svoj način življenja hladnejšemu podnebju. Za preživljanje 
in material so lovili in uporabljali lose, karibuje, črne medvede, ovce vrste dall, bobre in podobne 
manjše živali, medtem ko so bile kune, volkovi, kojoti, podlasice in podobne vrste glavni vir 
krzna za trgovino, ki je zagotavljala preživetje. Reke in jezera so predstavljala bogat vir hrane. 
Lovili so predvsem več vrst bele ribe, ščuke, jezerske postrvi in losose v Pacifiških regijah 
(Ridington, 2012). 
S kmetijstvom se na tem območju pred prihodom Evropejcev niso ukvarjali. Moški so se 
ukvarjali z lovom, medtem ko so ženske pripravljale in sušile meso, ribarile ter predelovale kože. 
Lovska orodja so obsegala predvsem loke, puščice, zanke ter vrsto domiselnih naprav in pasti, ki 
so bile namenjene predvsem za karibuje. V jeseni so nabirali jagodičevje in ga sušili ali pa 
shranjevali v košarah v zemlji. Na severozahodu je bilo jagodičevje pogosto pomešano z 
maščobo in ribami ali pa z razsekanim suhim mesom in maščobo; tako so dobili zmes, ki so jo 
imenovali pemmican (Ridington, 2012). 
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Fotografija 3: Staroselci Subarktične kulturne regije 
 
Vir: Ridington, 2012 
Subarktična staroselska ljudstva so živela v skupnostih po 25–30 ljudi. Vsaka skupnost se je, ko 
je zmanjkalo zalog in hrane, redno selila znotraj območja. Selitve so se razlikovale tudi glede na 
letni čas in leto. Velikost skupnosti in ekonomska moč sta bili v veliki meri pogojeni z naravnimi 
viri na danem območju (Ridington, 2012). 
V Subarktičnem območju so ljudje zaradi podobnih podnebnih razmer bivali na podoben način 
kot Inuiti, le da niso postavljali iglujev. Gradili so neke vrste zemljanke, katerih ogrodje je bilo 
sestavljeno iz vodoravno položenih hlodov, ki so bili zasuti z zemljo. Streha je na vrhu imela 
odprtino za dim, ki se je dvigal iz skupnega kurišča v sredini bivališča (Jančar, 1995). 
Plemena Tutchone, Dene in ostala zahodno od Skalnega gorovja so se poleti zbirala ob rekah ter 
lovila in sušila losose. Chipewyan in Deni severno od jezera Athabasca so se premaknili na 
skrajni rob gole pokrajine, kjer so zasledovali črede karibujev. Skupnost Innu je bila čez poletje 
v bližini Atlantika, ob Zalivu sv. Lovrenca in Zalivu James. V zimskem času se je umaknila v 
notranjost (Ridington, 2012). 
Staroselci subarktičnega območja spadajo v atabaskansko oziroma atapaskansko jezikovno 
družino, ki je ena največjih na severnoameriški celini. Njene skupnosti naj bi bile zadnje, ki so 
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preko Beringovega preliva prišle iz Azije, verjetno nekje med 8000 in 5000 leti pr. n. št. (Ferfila, 
2013). 
Glede na jezikovno sorodnost in organiziranost, ki je nastala tudi pod pritiskom belcev na tem 
območju, ločimo več staroselskih skupnosti: 
 notranjost Aljaske (Koyukon, Tanana, Tanaina, Ingalik, Kutchin, Han in Ahtena), 
 zahodna Kanada (Tahtlan, Tutchone, Sekani, Chilcotin, Carrier, Hare, Yellowknife, Slve 
in Beaver), 
 vzhodni del regije (Chipewyan, Wood, Cree, Saulteaux in Montagnais), 
 polotok Labrador (Naskapi) (Jančar, 1995). 
 
Slika 2: Plemena Subarktične kulturne regije 
 
Vir: Subarctic people, 2019 
7.1 Innu (Naskapi/Montagnais) 
Innu je staroselska skupnost Subarktične kulturne regije. Beseda Innu, ki v jeziku innu pomeni 
ljudje, označuje vse skupnosti. V uporabi sta tudi termina Montagnais, kar v francoščini pomeni 
gorski ljudje in Naskapi. Leta 2016 se je za pripadnike skupnosti Innu identificiralo 27.755 ljudi, 
dodatnih 1.085 pa za pripadnike skupnosti Naskapi. Poseljujejo obsežno ozemlje borealnega 
gozda, ki se od osrednjega Quebeca širi na vzhod in zavzema eno tretjino polotoka Labrador. 
Ozemlje se imenuje Nitassinan (Tanner, 2010; Tremblay, Leclerc, 2011).  
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Skupnosti na ozemlju Quebeca živijo v urbanih, polurbanih in ruralnih območjih in so 
organizirani v devet manjših First Nations skupin (Tremblay, Leclerc, 2011). 
 
Fotografija 4: Pripadnik skupnosti Innu 
 
Vir: Mirjam Martinuč - Bernard 
 
Pred prihodom kolonizatorjev so se pripadniki skupnosti ukvarjali predvsem z lovom in 
ribolovom. Glavni vir hrane v vzhodnem in severnem delu ozemlja so bili karibuji, na zahodu 
los, bobri, medvedje in ribe. Vzpostavili pa so tudi trgovske poti z ostalimi staroselskimi 
skupnostmi. Velike razdalje so premagovali predvsem s kanuji poleti ter s krpljami in sanmi 
pozimi. Družabno dogajanje je bilo odvisno od letnega časa. Pozimi so se družine zbrale in 
skupaj lovile večje živali, medtem ko so se večja druženja dogajala poleti in so bila namenjena 
predvsem praznovanjem in socializaciji (Tanner, 2010). 
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Fotografija 5: Sušenje bobrovega mesa 
 
Vir: Mirjam Martinuč - Bernard 
 
Pred 19. stoletjem so skupnosti Innu imele zgolj neposreden stik z belci, in sicer preko izmenjave 
s skupnostmi Cree. Kasneje je bila glavna oblika sodelovanja z Evropejci trgovina s krznom. Od 
sredine 19. stoletja so se skupnosti zaradi prelova in masovnega izsekavanja soočale s 
pomanjkanjem naravnih virov, ki so bili ključni za njihovo življenje. Postale so odvisne od 
državne pomoči in misijonarjev. Številni so se bili prisiljeni preseliti, kar pa je njihovo stanje le 
poslabšalo.  
Skupnosti, ki so bile izolirane, so postale žrtve alkoholizma, zlorab in samomorov. Leta 1993 so 
pripadniki skupnosti poudarili problem dihalnih obolenj kot posledico izpušnih plinov. Dogodek 
je bil pokazatelj slabih razmer v staroselskih skupnostih v Kanadi. Kasneje, leta 2001, je vlada 
ustanovila The Labrador Innu Comprehensive Healing Strategy, ki naj bi reševala ključne 
probleme znotraj skupnosti Innu. Leto kasneje so prebivalci Natuashiha prepovedali alkohol v 
svojih rezervatih (Tanner, 2010).  
7.2 Cree 
Staroselska skupnost Cree je najbolj razširjena in široko poseljena skupnost v Kanadi. Njihovo 
ozemlje zavzema območje med Alberto in Quebecom in del kulturne regije Planote v Alberti in 
Saskatchewanu. Leta 2016 se je 356.655 ljudi identificiralo za potomce skupnosti Cree. Od tega 
jih 96.575 govori jezik Cree. Več tisočletij so bili predniki skupnosti Cree redko naseljeni po 
večjem delu gozdnih površin, ki jih še danes poseljujejo. Skupnosti so sledile sezonskim 
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selitvam živali, da so si zagotovile meso za hrano ter živalske kože in kosti za izdelavo oblačil, 
orodij. Tako kot skupnosti Innu so v poletnem času potovale s kanuji, v zimskem pa s krpljami in 
sanmi. Veliko pripadnikov skupnosti še vedno meni, da je lov pomemben del njihovega življenja 
in kulture.  
Po prihodu belcev je bilo mnogo staroselcev potisnjenih na zahod na območje Planjav. Veliko pa 
jih je ostalo na območju borealnega gozda in tundre, kjer se je kultura staroselcev bolje ohranila. 
Z Evropejci so izmenjavali predvsem krzno in meso v zameno za kovinsko orodje in druge 
evropske dobrine.  
Živeli so v manjših bandsih ali lovskih skupinah. Tako kot skupnosti Innu so se poleti zbirali v 
večje skupine z namenom druženja in praznovanja. Zgodovinsko so imeli kulturne, trgovske in 
socialne odnose z ostalimi skupnostmi algonquianske jezikovne skupine (Preston, 2012). 
 
Fotografija 6: Nomadsko naselje staroselske skupnosti Cree 
 
Vir: Preston, 2012 
Bandi so bili večinoma manjši in sestavljeni iz nekaj družin. Vsak band je imel poglavarja, ki se 
je moral izkazati v vojnah. Po smrti ga je nasledil sin.  
Prve znane stike s staroselci Cree so imeli jezuitski misijonarji okoli leta 1640. Po letu 1670, ko 
pride do razmaha trgovine s krznom, začnejo skupnosti ekonomsko migrirati, da bi čim bolj 
izkoristile krznarski posel.  
Samovladanje in ekonomski razvoj sta dva glavna cilja skupnosti Cree. Pripadniki skupnosti so 
poskušali doseči razne dogovore z korporacijami in vladami. Številni voditelji so imeli 
pomembno vlogo pri določanju ciljev staroselskih prebivalcev v Kanadi. 
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Korporativno izkoriščanje naravnih virov, ki ga je podprla vlada, je v 20. in 21. stoletju prineslo 
korenite spremembe v vsakdanje življenje skupnosti Cree. V zalivu James Bay, Quebec so se 
pripadniki skupnosti v 70. letih prejšnjega stoletja uspešno izpogajali o sporazumu James Bay in 
Northern Quebec (James Bay and Northern Quebec Agreement). Sporazum je bil odgovor na 
hidroenergetski projekt, ki je bil izveden brez posvetovanja s skupnostjo in njene privolitve. 
Projekt je skupnost spodbudil k ukrepanju, sporazum pa je vodil k prvemu koraku 
samoupravljanja. Kasneje so skupnost Cree ter deželna in zvezna vlada uspeli sestaviti še nekaj 
sporazumov. Skupnost Cree je imela tudi osrednjo vlogo pri pogajanjih skupaj z Združenimi 
Narodi, vključno z Deklaracijo ZN o pravicah staroselskih skupnosti (The United Natons 




Namen zaključne seminarske naloge je bil dvojni. Predstaviti izbrane staroselske skupnosti, 
razložiti vzroke za oblikovanje različnih kulturnih regij in podrobneje predstaviti izbrano, 
Subarktično kulturno regijo. Hkrati smo želeli opisati odnose med staroselci in večinskim 
prebivalstvom Kanade ter opredeliti njihov položaj v današnji kanadski družbi. Opravili smo 
pregled slovenske in tuje literature ter uradnih kanadskih statistik. Zaradi pomanjkanja literature 
smo v večji meri uporabili tuje spletne vire. V prvem delu smo predstavili zgodovino staroselcev. 
Prvi naseljenci naj bi v Severno Ameriko prišli preko Beringovega preliva nekje pred 20.000 in 
15.000 leti. V 12. in 13. stoletju pa so staroselske skupnosti začele migrirati iz današnje zahodne 
Aljaske in severozahodne Kanade. Prvo raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, se je 
navezovalo na geografski del naloge. Zanimalo nas je, kako so naravnogeografske značilnosti 
Kanade vplivale na vzorec poselitve izbranih staroselskih skupnosti, njihovo družbeno 
organiziranost in način dela. Ugotovili smo, da naravnogeografske značilnosti Kanade močno 
vplivajo na vzorec poselitve. Kanada je pokrajinsko zelo raznolika država, kar je vplivalo na to, 
da se je oblikovalo veliko različnih staroselskih skupnosti. Vključuje namreč gozdnato-ravninske 
predele na vzhodu, visoke gore, oceansko-obalna območja ter celo puščave. Različne skupnosti 
so se zato prilagodile različnim ekosistemom na vseh ravneh življenja. Glede na podnebne, 
pedološke, hidrološke in biološke razmere se je oblikovalo šest različnih kulturnih regij: 
Arktična, Subarktična, Severozahodna obalna, Planote, Planjave in Vzhodna gozdna kulturna 
regija. Arktična kulturna regija je najsevernejša. Prevladujoči podnebni tip je tundra, kjer 
prevladujejo dolge in izredno hladne zime. Zaradi tega razvoj kmetijstva ni mogoč. Večina 
staroselskih skupnosti se je zato ukvarjala predvsem z lovom morskih sesalcev in ribolovom. 
Pogosto je bilo tudi sušenje in shranjevanje hrane za kasnejšo uporabo. Severozahodna obalna 
kulturna regija se, kot pove že ime, nahaja na zahodni obali Kanade. Za regijo je značilno bolj 
zmerno podnebje. Naselja skupnosti so bila pozicionirana v bližini morij ali ob potokih. Zaradi 
izobilja naravnih virov je bila možna stalna poselitev in velika količina bogastva, kar je 
posledično vplivalo na kompleksno politično organiziranost. Kulturna regija Planota zavzema 
jugozahodni del Kanade med obalnim gorovjem Britanske Kolumbije in Skalnim gorovjem. 
Območje je bogato nahajališče rudnih bogastev, predvsem zlata, ki je v preteklosti privlačilo tudi 
evropske priseljence. Zato je o življenju staroselcev na tem območju malo ohranjenih virov. 
Vzhodno od regije Planota leži kulturna regija Planjave, kjer prevladuje celinsko podnebje, z 
mrzlimi in dolgimi zimami ter vročimi in suhimi poletji. Padavin je malo, zato prevladuje 
stepsko rastje. Možne so bile samo oblike kmetijstva, prilagojene na sušnejše podnebje. Zaradi 
manjšega števila vodotokov se niso ukvarjali z ribolovom, glavni vir prehrane je bil bivol ter 
sezonsko sadje in zelenjava. Na skrajnem vzhodu je Vzhodna gozdna kulturna regija. Podnebne 
in pedološke razmere so staroselskim skupnostim omogočile, da so se ukvarjale s kmetijstvom. 
Gojili so predvsem kulturne rastline. Kmetijstvo in velika zaloga hrane je omogočala rast in 
zgostitev prebivalstva. Posledično so se oblikovala tudi naselja. Po pregledu kulturnih regij smo 
ugotovili, da so podnebne, pedološke, hidrološke in biološke razmere močno vplivale na 
oblikovanje različnih regij. Staroselske skupnosti so način življenja prilagodile naravnim 
razmeram. Kjer so bile podnebne razmere ugodnejše, so skupnosti oblikovale stalna naselja, kjer 
so razvile različne oblike kmetovanja. Stalna naselja so omogočila boljšo družbeno in politično 
organizacijo in posledično bolj razvita družbena razmerja. Oblačila, orodje in orožje so si 
ustvarili iz virov, v okolju.  
V drugem delu zaključne seminarske naloge smo se osredotočili na sociološki vidik kanadskih 
staroselcev. Kot pomemben del sociološkega raziskovanja smo želeli vključiti polstrukturirane 
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intervjuje s predstavniki staroselcev. Zaradi neodzivnosti teh odgovorov žal nismo dobili, zato se 
večji del raziskovanja navezuje na literaturo in uradne statistike. Zanimalo nas je, kolikšen 
napredek pri soočenju s problemi je bil dosežen v zadnjem obdobju in kakšne so politike 
kanadskih oblasti, da izboljšajo izrazito slab socialnoekonomski položaj staroselskih skupnosti.  
Pri pregledu literature smo ugotovili, da se je položaj staroselskih skupnosti močno poslabšal s 
prihodom evropskih osvajalcev. Staroselci so veljali za umazane, lene in necivilizirane. V 19. 
stoletju so bili žrtve genocida, saj je bilo za priseljence pomembno, da se razvija zgolj bela rasa. 
Razvila se je teorija bele rasne nadvlade, ki so jo utemeljevali s pomočjo naravne selekcije. Leta 
1867 je Kanada s podpisom zakona British North America postala odgovorna za vse staroselske 
skupnosti v Kanadi. Staroselci so tako postali del periferije in živijo na robu kanadske družbe. 
Namesto, da bi vlada poskrbela za uspešno asimilacijo staroselskega prebivalstva, je le to postalo 
njen marginalizirani del. Konec 19. stoletja je kanadska vlada ustanovila Indijanski rezidenčni 
šolski sistem (IRSS), katerega glavni cilj je bil odvzeti otroke iz staroselskih skupnosti in jih 
izobraziti ter asimilirati po merilu evropsko-kanadskih norm. Šole so močno posegle v življenja 
skupnosti in na njih pustile globoke posledice.  
Prav tako nas je zanimal socialnoekonomski položaj staroselskih skupnosti. V ta namen smo 
pregledali in uporabili uradne statistike Kanade, ki so nam služile kot dober in verodostojen 
pokazatelj stanja. Ugotovili smo, da povprečni dohodek zaposlenega prebivalca staroselske 
skupnosti za leto 2001 znaša 32.176 kanadskih dolarjev, medtem ko za ostale Kanadčane 43.486 
kanadskih dolarjev. Staroselci, ki živijo v rezervatih, so še vedno najštevilčnejši prejemniki 
socialne pomoči. Podatki kažejo tudi, da vsak peti staroselec živi v stanovanju, ki je potrebno 
večjih popravil, medtem ko je med nestaroselskim prebivalstvom takih zgolj 6,0 %.  
Tudi na področju zdravstva dosega staroselsko prebivalstvo slabše rezultate. Razlike so še vedno 
velike, predvsem kar se tiče pričakovane življenjske dobe, umrljivosti dojenčkov, 
samomorilnosti in prenosljivih ter kroničnih bolezni. Kazalec, ki vidno prikazuje slabše 
zdravstveno stanje staroselcev, je število sladkornih bolnikov, ki jih je med staroselskim 
prebivalstvom tri- do petkrat več. 
Med samim raziskovanjem smo ugotovili, da je staroselsko prebivalstvo v Kanadi še vedno na 
dnu stratifikacijske lestvice kanadske družbe. Mednarodna skupnost je namreč šele pred kratkim 
prepoznala kršitve človekovih pravic, ki so jih bili deležni pripadniki skupnosti. Leta 2007 je 
OZN sprejela deklaracijo o pravicah staroselskih skupnosti, ki je postavila minimalne zahteve in 
standarde zaščite. Zaskrbljujoče dejstvo pa je, da Kanada deklaracije ni podpisala. Na podlagi 
pregledane literature in statistik zlahka ugotovimo, da so staroselskemu prebivalstvu še vedno 
kršene človekove pravice. V deklaraciji je med drugim zapisano, da so staroselci enakopravni 
vsem ostalim posameznikom in imajo pravico, da se nad njimi ne izvaja nobena oblika 
diskriminacije. Statistika, ki smo jo zbrali, pa jasno kaže na to, da imajo še vedno slabše 
možnosti za pridobitev izobrazbe (delež staroselskega prebivalstva z višješolsko kvalifikacijo je 
48 %, medtem, ko je pri nestaroselskem prebivalstvu 65 %). Prav tako je zaradi slabših 
bivanjskih pogojev in visoke stopnje revščine zdravstveno stanje slabše kot pri ostalem 
prebivalstvu.  
Kljub slabim razmeram v preteklosti pa so vidni pozitivni premiki v pravo smer. Eno izmed 
pomembnejših in bolj vidnih dejanj, ki jih je storila kanadska vlada v smeri izboljšanja, je bilo 
javno opravičilo kanadskega premiera Stephana Harperja, ki se je opravičil vsem žrtvam 
Indijanskega rezidenčnega šolskega sistema. Predvidevamo lahko, da se bo stanje staroselcev v 
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prihodnosti postopoma izboljševalo. Ključna dejavnika, ki bi pri tem lahko igrala pomembno 
vlogo, sta  kanadska vlada in družba ter njun odnos do skupnosti. Za uspešno vključevanje 
staroselskih skupnosti v sodobno kanadsko družbo in gospodarstvo bo pomembna tudi večja 
stopnja samoupravljanja skupnosti. Kanada namreč priznava pravico do samoupravljanja, ki je 
zapisana v 35. členu ustave. Glede na veliko pestrost  kanadskih staroselskih skupnosti 
(posledica naravnogeografskih dejavnikov in zgodovinskega razvoja) bo morala vlada oblikovati 
več modelov samoupravljanja in jih prilagajati za posamezna območja. Samoupravljanje namreč 
pomembno prispeva k izboljšanju položaja in razvoja gospodarske rasti, kar vodi v splošno 
izboljšanje blaginje staroselskega prebivalstva.  
V prihodnosti lahko pričakujemo izboljšanje socialnoekonomskega položaja. Povprečni dohodki 
staroselcev se povečujejo ob hkratnem zmanjševanju dohodkov, prejetih s strani države. Med 
najpomembnejšimi ukrepi je zagotovo tudi kakovosten in nediskriminatoren sistem 
izobraževanja. Otroci in mladostniki bodo uspešni le, če bodo vključeni v šolski sistem, v 
katerem bodo imeli enake možnosti za pridobitev kvalifikacij in ki bo upošteval njihovo kulturo, 
tradicijo in jezik. Menimo, da je za izboljšanje blaginje pomembno, da staroselske skupnosti 
ohranjajo svoje kulturne vzorce in imajo kot manjšina določene pravice, ki bi jim omogočale 
ohranitev specifičnega načina življenja.  
Zaključimo lahko, da se kakovost življenja kanadskih staroselcev izboljšuje. Dobili so več pravic 
in samostojnosti, prav tako sodobna družba postaja bolj enakopravna, zmanjšuje se 
diskriminacija. Kanadski staroselci še vedno ostajajo manjšinska skupnost in so prepoznani kot 




The research presented in this final seminar paper had two purposes. One was to present the 
Indigenous community of our choosing, explain the reasons for organization of various cultural 
areas, and describe in greater detail the studied Subarctic cultural area. On the other hand, the 
paper also aimed to present the relationship between Indigenous Canadians and the rest of the 
Canadian population.  
The basis for our research represented a review of selected Slovenian and foreign information 
sources and national statistics of Canada. It is believed that the first settlers travelled to North 
America via the Bering Strait before roughly 20,000-15,000 years. Later, in the 12th and 13th 
century, the Indigenous communities began migrating from what is West Alaska and Northwest 
Canada today.  
First part of the performed research touched upon the geographic perspective of the thesis. The 
aim was to establish how biogeographical features of Canada influenced the settlement pattern, 
social organization and work practices of the studied Indigenous communities. Overall, Canada 
has a diverse landscape which resulted in the fact that a lot of various Indigenous groups formed. 
The country's diversity is shown in flat areas covered by forests in the East, as well as high 
mountains, coastal area by the oceans, and even deserts in some parts. Due to specific weather, 
hydrological and biological conditions, six different cultural areas shaped: the Arctic, Subarctic, 
the Northwest Coast, Plateau, Plains, and Eastern Woodlands. The Arctic cultural sphere lies in 
the north and is characterized by tundra climate where winters are extremely cold and long.  
Consequently, the settlers could not engage in agriculture. As the name implies, the Northwest 
Coast is located in the northwest and is characterized by temperate climate. The regions 
populated with Indigenous peoples are found near the seas and streams. An abundance of natural 
resources enabled a permanent settlement and prosperity which resulted in a complex political 
organization.  
The Plateau in the southwestern part of Canada stretches between the coastal mountain region of 
the British Columbia and Rocky Mountains. The area is extremely rich in mineral resources, 
especially gold, which attracted European settlers as well. Not many records describing the life 
of the Indigenous peoples from this region have been preserved. The Plains cultural area lies in 
the east and is made up of continental climate characterized by hot and dry summers and long 
and freezing winters. 
Due to lack of rain, the land is covered in steppe. Only those agricultural activities adjusted for 
dry climates could be developed in this region. The Eastern Woodlands cover the most eastern 
part of Canada. The climate and soil conditions were suitable for the development of agriculture. 
Agriculture and abundant food resources enabled growth of population and its higher density. In 
addition, settlements were established.  
After examining the cultural areas, we can confirm that the natural conditions strongly affected 
the organization of various cultural regions. In the areas where climate conditions were 
favourable, the communities decided to settle permanently and developed various forms of 
agriculture. Furthermore, permanent settlements enabled a better social and political organization 
and consequently, stronger social bonds were fostered. 
In the second part of the assignment, we focused on the sociological aspect of Canadian 
Indigenous peoples. As an important part of sociological research, we wanted to include semi-
structured interviews with Indigenous representatives. Unfortunately, we did not get these 
answers, so most of the research is related to information sources and national statistics of 
Canada. We were curious to see how much progress has been made in dealing with problems in 
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the recent period and what are the policies of the Canadian authorities to improve the extremely 
poor socioeconomic status of Indigenous communities. 
The situation of Indigenous communities has deteriorated sharply with the arrival of European 
invaders. They were victims of genocide in the 19th century. The theory of white racial 
domination developed, which was substantiated by natural selection. In 1867, with the signature 
of British North America Act, Canada became responsible for all indigenous communities in 
Canada. Indigenous people have thus become part of the periphery and live on the fringes of 
Canadian society. Instead of the government assuring the successful assimilation of the 
indigenous population, it became a marginalized part of it. At the end of the 19th century, the 
Government of Canada established the Indian Residential School System (IRSS), whose main 
goal was to take children from indigenous communities and educate them and assimilate them to 
the standard of European-Canadian norms. 
The present paper also considers the socio-economic position of the Aboriginal Canadians. 
According to the data available, an average income of an employed member of Indigenous 
peoples in 2001 was 32,176 Canadian dollars, whereas a member of non-Indigenous population 
earned 43,486 Canadian dollars. The largest group of social aid recipients remain the Indigenous 
peoples living in the Native reserves. The data also show that every fifth Aboriginal Canadian 
lives in decrepit apartments, whilst only 6% of non-Indigenous citizens live in similar conditions. 
The research has also revealed that the Indigenous peoples in Canada are at the bottom of social 
index of stratification. The international community has only recently acknowledged that human 
rights of Aboriginal Canadians had been violated. In 2007, the United Nations adopted a 
Declaration on the Rights of Indigenous People which recognizes their inherent rights and 
promotes their basic protection. 
Nonetheless, the fact that Canada has not signed the said Declaration is concerning. Moreover, 
the analysis of the selected literature and statistical data indicates that the Indigenous peoples still 
face violation of human rights. As stated in the Declaration, the Indigenous peoples are equal to 
all other individuals and are entitled without discrimination to all human rights. The examined 
statistical data, however, clearly indicates that they still have lower chances of obtaining an 
education (48% of Aboriginal Canadians have obtained post-secondary qualification, whereas 
the share among the non-Indigenous is 65%). In addition, due to poor living conditions and high 
level of poverty, they suffer from poorer health than the rest of Canadian population. 
In spite of the difficult situation from the past, positive changes are taking place for the 
mentioned group of population. One of the more significant and noteworthy acts by the Canadian 
government was the public statement of apology from the Canadian Prime Minister Stephen 
Harper delivered to the victims of the Native residential school system. Thus, we can anticipate a 
shift in the positive direction for the Indigenous peoples in the future. The two key factors that 
could play a crucial role are the Canadian government and society and their relationship with the 
Indigenous communities. 
To ensure a successful integration of the Indigenous peoples in the modern Canadian society and 
economy, the level of self-government of the communities will have to increase. The Section 35 
of the Constitution Act provides an Aboriginal right to self-government. Considering the 
diversity of the Canadian Native groups (due to variety of biogeographical factors and historical 
evolution), the government will have to establish more models of self-government and adjust 
them for specific areas. Self-government greatly contributes to improvement of general situation 
as well as economic growth which increases the prosperity of the Indigenous peoples. 
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In the future, we can expect that the socio-economic situation of the Indigenous peoples will 
improve. The average income of these communities marks increase, while the social aid 
expenditure is going down. Undoubtedly, one of the most significant measures represents a 
quality and non-discriminatory educational system. Children and adolescents can only thrive  
when they are included in a school system enabling them to have equal rights for obtaining 
qualification while at the same taking into account their culture, tradition and language. We 
believe that in order to increase their prosperity, it is essential that the Indigenous groups 
preserve their cultural patterns and are, as a minority, granted certain rights that will enable them 
to sustain their way of life. After all, the Indigenous peoples of Canada remain a minority and are 
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